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Order of fyxercises 
Eucharistic Celebration 
MOST REVEREND TIMOTHY J. HARRINGTON, D.D. 
Auxiliary Bishop of Worcester 
Academic Procession 
Presiding 
JOSEPH H . HAGAN, LL.D, D.P.A. 
Invocation 
REVEREND ROLAN D O. GUILMAIN, A .A. 
Vicar Provincial 
National Anthem 
REGENT CHAMPIGNY 
BEATRICE CHARETTE 
LORI CHIASSON 
CATHERINE CHUPKA 
KATHLEEN HAM 
ELIZABETH ROMANIK 
Greetings 
PRESIDENT HAGAN 
Valedictory Address 
RONALD F . CLARK, JR. 
Presentation of Candidates for D egrees 
RICHARD A. OEHLING, PH.D. 
Dean of Academic Affairs 
REVEREND RICHARD E. LAMOUREUX, A.A., PH.D., 
Associate Dean of Academic Affairs Undergraduate Degrees 
RICHARD E . GREENE, ED.D., 
Associate Dean for Continuing Education 
Continuing and Professional Education Degrees 
MARJORIE A. NICKEL, C .D.P., PH.D., Graduate Degrees 
Associate Dean for Graduate Studies 
Presentation of Candidates for H onorary Degrees 
BRIAN S. MOORE Doctor of Humane Letters 
BROTHER J . CONAL OWENS, C.F.X. Doctor of Humanities 
HON. WILLIAM J. BAROODY, JR . Doctor of Laws 
Introduction of Commencement Speaker 
ANN-MARIE GARNIER, Salutatorian 
Commencement Address 
HONORABLE WILLIAM J . BAROODY, JR . 
President of the American Enterprise Institute 
Remarks and Benediction 
MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
Recessional 
Reception 
Andrew Laska Gymnasium 
LYNNE SEELEY 
VICTORIA SHA W 
BERNARD TURGEON 
ELIZABETH VARG A 
KEITH DANIEL, PH.D., Director 
(jraJuaUncf Glass of ig8i 
Denise A. Abare, Spanish, Magna Cum Laude 
Nina Andersen, Psychology 
Joan E. Anderson, Social and Rehabilitation Services 
Judith M. Aubin, English 
Cheryl A. Bagdonovich, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Nina M. Baldarelli, Psychology, Cum Laude 
Mary L. Balinskas, Foreign Affairs, Cum Laude 
Jeffrey J. Bannon, Economics 
James F. Baroody, Mathematics 
Judith A. Barratt, Social and Rehabilitation Services 
Rosalyn A. Barry, Foreign Affairs and Foreign Languages 
David R. Batt, Biology and Psychology 
Patricia L. Beaton, English and Psychology 
Patricia E. Beatson, Biology 
Francis J. Bedard, Psychology, Cum Laude 
Lorren E. Bedner, Psychology, Magna Cum Laude 
Bonnie A. Bell, Natural Sciences 
Robert M. Berg, Economics 
Mark J. Bernier, Biology 
Sandra S. Bernier, Biology, Magna Cum Laude 
Timothy L. Biliouris, Biology, Magna Cum Laude 
Paula L. Bisson, French, Cum Laude 
Robert M. Blackmer, History and Politics 
Jeffrey A. Blanchard, History 
Ira M. Boardman, Sociology 
Joseph A. Bonadies, Jr., Chemistry 
Joyce J. Bousquet, Biology 
William J. Bracken, Economics 
Nancy M. Brazile, Social and Rehabilitation Services 
James P. Breeney, Politics 
James P. Bresnahan, Foreign Affairs 
Ellen Bromage, Psychology 
Timothy E. Brophy, Psychology, Cum Laude 
Barry J. Brouillard, Biology and Psychology 
Matthew F. Brown, History 
Susan A. Browning, Politics 
Maureen A. Buckley, Politics 
Robert J. Budds, History 
Paula D. Bullard, Social and Rehabilitation Services 
Sheila A. Burns, English 
Karen A. Caliendo, Psychology and Spanish 
Gayle M. Callahan, Psychology, Cum Laude 
Kathleen T. Callahan, Politics and Social and Rehabilitation 
Services, Magna Cum Laude 
John J. Camus, Sociology 
Lisa M. Canestrari, English, Magna Cum Laude 
Karen L. Cardello, English 
Kathleen M. Carelli, Foreign Affairs 
Thomas V. Carey, Economics 
Susan E. Carlson, Social and Rehabilitation Services 
David J. Carpino, Psychology 
George J. Carr, Social and Rehabilitation Services 
Patricia A. Carrier, Mathematics 
Vincent P. Carver, Foreign Affairs, Magna Cum Laude 
Steven A. Castaldi, Biology 
Richard J. Catrambone, Jr., Biology, Cum Laude 
Andrea H. Chakarian, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Regent R. Champigny, French, Cum Laude 
Beatrice T. Charette, Religious Studies, Magna Cum Laude 
Lori A. Chiasson, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Anastos F. Chiavaras, Mathematics, Cum Laude 
Cynthia H. Chick, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Donna V. Chmielewski, Biology and Spanish 
Kenneth M. Chrabasz, Sociology 
Catherine A. Chupka, Music and Religious Studies 
Ronald F. Clark, Jr., English, Magna Cum Laude 
Shellee A. Clark, Social and Rehabilitation Services 
Gina T. Colorio, Religious Studies 
David W. Connor, Economics 
Judith A. Connors, Psychology, Cum Laude 
Stephen C. Constas, Psychology 
Robert F. Cornell, Economics 
Karen C. Cosenza, Psychology and Social and Rehabilitation 
Services, Summa Cum Laude 
Colleen F. Costello, Psychology 
Thomas H. Couhig, Psychology and Sociology 
Roger G. Cournoyer, Foreign Languages 
Joanne M. Crabb, Social and Rehabilitation Services 
Patrick T. Cronauer, A.A., Religious Studies, Cum Laude 
Patrice M. Cronin, English 
Roosevelt Crosland, Jr., English 
Michael J. Crowley, English 
Ellen E. Curley, English 
Wayde A. Daigneault, Mathematics 
Karen M. D'Alesio, Mathematics and Psychology, Cum Laude 
Edmund C. Daley, Philosophy 
Therese A. Darmody, French, Magna Cum Laude 
Deirdre E. Delay, Mathematics 
David R. Desaulniers, Natural Sciences and Psychology, 
Magna Cum Laude 
Charles G. Desrochers, Biology 
James P. Dignam, History 
Joseph F. Diliberto, Jr., Biology 
Denis P. Dillon, History 
Marie A. Dillon, English 
R. Beth DiMaggio, Mathematics 
Joseph A. Dimuro, English and History, Cum Laude 
Marie M. Doherty, Social and Rehabilitation Services 
Thomas H. Doherty, Psychology 
James W. Dolan, English 
Sandra F. Donah, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Carol A. Donahue, Foreign Affairs 
Kelly J. Donelle, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Willis E. Dryden III, Economics 
Leslie A. Ducharme, Psychology, Summa Cum Laude 
Virginia D. Dudovicz, Social and Rehabilitation Services 
Matthew J. Dufault, Biology 
Ann Marie C. Dumphy, Social Rehabilitation Services and 
Sociology 
Paul N. Duquette, English 
David C. Durham, Foreign Affairs and History, Cum Laude 
Bethann Dutile, Psychology 
Leslie A. Dwyer, Psychology 
Robin M. Emmerich, French 
Michael A. Engel, Natural Sciences 
Josette H. Fecteau, Social and Rehabilitation Services 
Daniel R. Felkel, English and Philosophy, 
Magna Cum Laude 
Bridget M. Femino, Sociology 
Catherine E. Ferrie, English 
Christine M. Finn, English 
Mark J. Finnerty, Politics 
Amy L. Fistori, Politics 
Kevin J. Flanagan, History 
Donna M. Flynn, Social and Rehabilitation Services 
Suzannne E. Foley, Politics. 
Michael J. Fontaine, History and Politics 
Brian T. Francis, Politics 
Ronald J. Fraser, Economics 
Richard H. Frigon, Politics 
Anthony J. Gaffney, History and Politics 
Lynne A. Gallagher, French, Summa Cum Laude 
Anne-Marie Gamier, Foreign Affairs and Politics, 
Summa Cum Laude 
Joyce L. Genovese, Psychology, Summa Cum Laude 
Jeanne M. Gilligan, Mathematics, Cum Laude 
Donna M. Gingerella, Foreign Affairs, Magna Cum Laude Arden A. Longobucco, Psychology and Social and 
Peter J. Gleason, English Rehabilitation Services 
William J. Goguen, Economics Robert J. Lorkiewicz, Economics 
Judith A. Goodnow, Psychology, Summa Cum Laude Deborah A. Lukeski, Social and Rehabilitation Services 
Paul A. Gosselin, Politics Lise A. Lussier, Psychology 
Patricia A. Gouin, Social and Rehabilitation Services, Mary G. Lynch, Mathematics, Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude Scott P. Lynskey, Politics 
Michele M. Gieco, Social and Rehabilitation Services, Anne-Marie Lyons, Psychology 
Cum Laude Thomas P. MacGeorge, Politics 
Kathryn M. Greene, Psychology, Cum Laude Mary K. Malmgren, Religious Studies and Social and 
Anthony J. Gryk, Economics Rehabilitation Services, Cum Laude 
Robert C. Guinto, Social and Rehabilitation Services Mary E. Maloney, Psychology 
John H. Hackett, History Silva H. Manoukian, Psychology and Social and Rehabilitation 
Lizbeth F. Hale, Politics Services 
Kathleen M. Ham, English Susan M. Manstream, Psychology, Magna Cum Laude 
Colleen A. Hanrahan, Psychology Barbara A. Marrino, Psychology 
Kathleen A. Harvey, English, Magna Cum Laude James L. Martin, Jr., History 
Thomas B. Havey, Biology Patricia A. Matheson, Social and Rehabilitation Services, 
Jeffrey P. Hayden, History Magna Cum Laude 
Martha A. Heap, Psychology Mary S. Mathews, English, Magna Cum Laude 
Mary E. Hetherman, Spanish, Summa Cum Laude Kathleen R. McCabe, Biology, Cum Laude 
Kathleen J. Hoey, Social and Rehabilitation Services, Barry R. McCarthy, History 
Cum Laude Barry F. McGrath, History 
Gail M. Holland, English Timothy F. McGuinness, History 
Paula A. Holmes, Foreign Affairs Elizabeth M. McKeon, Social and Rehabilitation Services, 
Mark D. Horan, Politics and Religious Studies, Cum Laude Cum Laude 
Kathleen A. Houston, Social and Rehabilitation Services, Brian F. McKernan, Economics 
Cum Laude Cynthia A. McMahon, Social and Rehabilitation Services 
Kevin J. Hughes, Politics Mary A. McNamara, Foreign Affairs and Foreign Languages 
Audrey J. Hunter, Social and Rehabilitation Services David A. McQueen, Biology, Cum Laude 
Brian L. Hurley, Economics J. Brian McSherry, Sociology 
James P. Hurst, Biology Christine B. McSweeney, Biology 
Peggy L. Inglis, English Tracy A. Melia, Social and Rehabilitation Services 
Christine M. Jablon, Biology Fatima E. Melo, French 
Brad W. Jackson, Politics Robbin A. Messersmith, Sociology, Magna Cum Laude 
Sylvia S. Jackson, Social and Rehabilitation Services E. Gregory Meuse, Mathematics 
Lynne A. Janosz, Social and Rehabilitation Services Patricia A. Meuse, Social and Rehabilitation Services 
Joseph R. Jenkins, Foreign Affairs and Politics Toby J. Meyers, Social and Rehabilitation Services 
Robert K. Jenkins, Politics Philip J. Miller, Sociology 
William K. Jenkins, Politics ' Gregory P. Mitchell, Economics 
Timothy J. Jenness, Spanish, Cum Laude y/James J. Monahan, Psychology 
Annette L. Johns, Social and Rehabilitation Services, Maureen E. Montague, Social and Rehabilitation Services 
Cum Laude _Richard J. Montminy, Biology, Cum Laude 
Theresa L. Johnson, Psychology 
Nancy M. Johnston, Social and Rehabilitation Services 
Eileen A. Jolicoeur, English, Cum Laude 
Alane M. Kasanowski, Social and Rehabilitation Services 
Tammy M. Kasper, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Diane M. Kehoe, Social and Rehabilitation Services 
David R. Kelleher, Psychology 
Timothy J. Kelly, English 
Suzanne E. Kennard, Social and Rehabilitation Services 
Mary E. Killoran, Social and Rehabilitation Services 
Catherine J. Klatecki, Biology, Cum Laude 
Steven M. Knapp, Psychology 
Alexandra Koulax, Psychology 
Linn H. Kurkjian, English and French 
Andrew Kutt, English, Summa Cum Laude 
Michael L. LaBonte, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Patrick J. Lacey, Foreign Affairs and Politics 
Mary A. Lacki, Spanish, Cum Laude 
Gary M. Lagarce, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Paul G. Lamb, Psychology 
Paul G. Lamoureux, Social and Rehabilitation Services 
Kim E. Laska, Psychology 
Jayne E. Lavoie, Mathematics, Magna Cum Laude 
Gary M. I^ecuyer, History and Philosophy, 
Magna Cum Laude 
Elizabeth A. Lemaire, Biology 
Patricia A. I^eone, Politics 
Mary A. Lesniak, Biology 
Karen J. Letourneau, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Elizabeth A. Lolli, Sociology 
Josephine A. Lombardo, Social and Rehabilitation Services 
Patrick E. Moran, Social and Rehabilitation Services 
Susan C. Morin, English 
Edward J. Mostone, Biology 
Barbara A. Moulton, Mathematics, Summa Cum Laude 
Susan K. Murdock, Biology and Psychology 
James P. Nader, Foreign Affairs 
Daniel P. Naughton, Natural Sciences 
Donna E. Newman, Spanish 
Lucinda A. Nothe, English 
Thomas E. Oksanen, Economics 
Daniel J. O'Leary, History 
Eileen M. O'Neil, English 
Kevin J. O'Neill, Psychology and Social and Rehabilitation 
Services 
Patricia M. O'Rawe, Spanish 
Susan H. Orciuch, Psychology and Social and Rehabilitation 
Services 
Thomas P. O'Shea, Chemistry, Magna Cum Laude 
Joseph L. Pagano, Philosophy 
Anthony R. Paquin, Psychology 
Ernest E. Parker, History 
Kathleen E. Peabody, Psychology, Magna Cum Laude 
Donna M. Pelletier, Foreign Languages 
Patricia A. Petropoulos, Psychology, Summa Cum Laude 
Joseph F. Picard, Economics 
Kathryn E. Pickering, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Ann M. Piermarini, French 
Theresa A. Piotrowski, Natural Sciences, Cum Laude 
Stephen H. Pratt, English 
Michelle M. Prenosil, Sociology, Cum Laude 
Anthony Quarta, History 
Janet M. Quintin, Spanish 
Brian J. Quirk, History 
Mary P. Quirk, Social and Rehabilitation Services 
Stephen F. Quitadamo, Psychology 
Celeste A. Raboin, English and Psychology 
Kathleen D. Rampsi, Psychology and Social and 
Rehabilitation Services 
Andre R. Ravenelle, A.A., Philosophy 
Gregory D. Ravenelle, Biology 
Donna M. Reid, Biology 
Mara A. Reilly, Psychology and Sociology 
Robert E. Ricci, Jr., Economics 
Rebecca Rice, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Cheryl-Ann Richardson, Psychology, Cum Laude 
Catherine T. Robbins, Mathematics and Social and 
Rehabilitation Services, Cum Laude 
Suzanne M. Robichaud, Social and Rehabilitation Services 
Sandra J. Robson, Economics 
Michelle J. Rochon, Psychology and Social and 
Rehabilitation Services, Magna Cum Laude 
Wayne Rogers, Psychology 
Elizabeth A. Romanik, Biology and Religious Studies 
Martha M. St. Pierre, Social and Rehabilitation Services 
Lynne A. Seeley, Social and Rehabilitation Services 
Susan M. Sefakis, Social and Rehabilitation Services 
Cynthia A. Seitz, English 
Cathy L. Shanit, Psychology 
Teresa S. Shapazian, Sociology, Cum Laude 
Victoria A. Shaw, Social and Rehabilitation Services 
Clifford L. Shay, Biology and Psychology 
John A. Shea, English, Cum Laude 
John C. Shea, Sociology 
Susan B. Shearer, Psychology, Summa Cum Laude 
Timothy E. Sheehy, Politics 
Lucy J. Sheerin, Studio Art 
Vasilios Shinas, Biology 
Carl J. Shirley, Economics 
Kathy A. Signorielli, Psychology, Magna Cum Laude 
Valerie S. Skinner, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Donna M. Smith, Biology 
Patricia C. Smith, Politics 
Neil S. Solar, Mathematics 
Ann M. Stanton, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Franz L. Steiner, Jr., Studio Art 
Valerie H. Stockdale, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Elizabeth Sullivan, Social and Rehabilitation Services 
Joyce A. Sullivan, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Geoffrey W. Summa, Mathematics 
Linda J. Sweeney, English 
Robert E. Sweet, Social and Rehabilitation Services 
Marc E. Th6berge, Politics 
Mary-Alice Theriault, Psychology 
Debra Thibault, Economics 
Gene A. Thomas, Biology 
Joseph D. Thomas, Jr., Foreign Affairs 
Patricia J. Tod, English 
Salvadora E. Tormo, Spanish 
Anna C. Tsotsis, Psychology, Cum Laude 
Bernard J. Turgeon, Music and Psychology 
Anne T. Turner, Psychology 
Elizabeth A. Varga, Social and Rehabilitation Services and 
Studio Art, Magna Cum Laude 
Louis J. Von Kahle, Politics 
Cathleen M. Wallace, Social and Rehabilitation Services 
Sharon J. Walsh, Politics 
Roberta A. Warren, Foreign Languages, Cum Laude 
Dana W. Webster, English and Philosophy 
Helen C. Winroth, Psychology 
Brian K. Zanghi, Economics 
Jennifer J. Zook, Psychology, Cum Laude 
CENTER FOR CONTINUING AND PROFESSIONAL EDUCATION 
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Susan T. Roland, Magna Cum Laude 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Gerard G. Gagne Richard A. Gonzalez 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
David B. Frank 
BACHELOR OF LIBERAL STUDIES 
Stephen J. Carlo Winifred A. Pierce 
Brenda A. Vecchione, Magna Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN LIBERAL STUDIES 
Barbara A. Dubrule, Magna Cum Laude Margaret A. Hickey 
Carol A. Ford Camille D. Martin, Cum Laude 
Janet E. Gonzalez Carol H. Powers 
Carolyn B. Reynolds 
Conferring o f the ^Master of Ofrts 
_Master of Ofrts in cfeachinq (Jl. of. 3) 
and Certificate of Ofd vanced Cjraduate Studies (iG.Cf.G.S) CD. 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
M.A. 
Laura E. Beckman-Devik Brenda M. MacDonald 
Elizabeth M. Bezdighian' Michael A. Marchese 
Patricia A. Connolly John L. Milano 
Richard P. Costigan Jeanne M. Mullaney 
Donald E. Cranson Steven J. Patriarca 
David S. Farrar Alicia M. Poulin 
Robert J. Fidrych Donna M. Racca 
Rosanne Francesconi Lori-Ann Reidy 
Marilyn L. Gordon Sandra N. Roberts 
Valerie F. Hampson Kathleen Roche 
Maria A. Harmon Donna V. Santora 
Kristin B. Kiesel Jan E. Siskind-MacNutt 
Carolyn L. Langevin Brian W. Smith 
Judith M. Langlois Phyllis M. Tomaiolo 
Vernon R. Dunbar 
Kathy I. Kennedy 
Judy K. Ault 
Carol A. Considine 
Lucille A. Dufault 
Donald R. Bocian 
Aldo L. Cecchi 
Hope E. Abisamra 
Carol M. Fredette 
Marjorie A. Touzjian 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
C.A.G.S. 
Dennis L. Lindblom 
MARITAL AND FAMILY COUNSELING 
M.A. 
Mary E. Maloney 
EDUCATION 
M.A. 
Virginia M. Walsh 
EDUCATION 
C.A.G.S. 
ENGLISH 
M.A. 
Kathy Venetis 
FINE ARTS 
M.A.T. 
Lynn G. Klar 
Marlene B. Hanlon 
Dolores V. Klink 
Anna May Laurin 
Suzanne Cortis 
Michael J. O'Neil 
Steven C. Kedski 
Barbara P. Schneider 
Charleen F. Curran Dianne N. McNeil 
Sandra L. Dow Carol A. Muello 
James J. Farrell Jacqueline Ross 
Dorothy Gould Margaret E. Rysk 
Deborah J. Kolodziej Fred M. Shattuck 
Russell J. Boutiette 
Eugene Carrescia, Jr. 
Farideh Vatani 
FRENCH 
M.A. 
Rodrigue J. Richard 
HISTORY 
M.A. 
PSYCHOLOGY 
M.A. 
Michelle M. Maurer 
Craig E. Smith 
Arthur J. Duggan 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
M.A. 
Mary L. Ronayne 
Arthur M. Siipola 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
C.A.G.S. 
Bro. Robert F. Breault, S.C. 
REHABILITATION COUNSELING 
Cheryl B. Almeida, M.A. 
Therese M. Ascolillo, M.A. 
Anne M. Albernaz-Benoit, M.A. 
Carol-Ann Bond, M.A. 
Diane D. Bouchard, M.A., C.A.G.S. 
Elizabeth P. Breau, M.A. 
Regina A. Brensinger, M.A. 
Diana J. Bull, M.A., C.A.G.S. 
Judith L. Butler, M.A. 
Frank Campolo, III, M.A., C.A.G.S. 
Robert M. Canuel, M.A. 
John A. Chianese, M.A. 
Sr. Paula Cormier, P.B.V.M., M.A. 
Richard H. Cote, M.A. 
Claire M. Cox, M.A., C.A.G.S. 
Steven J. Dale, M.A. 
Elaine T. Davis, M.A., C.A.G.S. 
Paula M. Davis, M.A. 
Roger G. Dextradeur, M.A. 
John W. Downey, M.A. 
Susan E. Fauteux, M.A. 
Stephen S. Fernandes, M.A. 
Linda L. G. French, M.A. 
Anthony D. Gambino, M.A., C.A.G.S. 
Paul E. Garrido, M.A. 
Dale T. Golembeski, M.A., C.A.G.S. 
David B. Greene, M.A. 
Michael P. Greenleaf, M.A. 
Johnetta P. Harrigan, M.A. 
James A. Hazell, M.A. 
Robert P. Hebda, M.A. 
Michael G. Hehir, M.A., C.A.G.S. 
Gordon T. Helme, M.A. 
Clarence P. Hill, M.A. 
Michael D. Horan, M.A. 
Elizabeth A. Horsfall, M.A. 
Stephanie M. Warner, M.A. 
Kathleen C. Houston, M.A. 
Deborah A. Hueneke, M.A. 
Anthony M. Iacozza, Jr., M.A. 
Carole J. Johnson, M.A. 
Hildur Kelleherj M.A. 
Janice Kelley-Mathieu, M.A. 
William J. Kinnane, M.A. 
Kenneth J. Loffredo, M.A., C.A.G.S. 
Peter P. Lukason, M.A. 
Theresa D. Magill, M.A., C.A.G.S. 
Roland A. Masse, M.A. 
John McCarthy, M.A. 
Sr. Jacqueline McGrath, P.B.V.M., M.A. 
M. Joy McMahon, M.A. 
Terrence P. Meredith, M.A. 
Kathleen M. Mills, M.A. 
Barbara Baker Moss, M.A. 
Mary K. Murphy Natho, M.A. 
Harriette B. Nickerson, M.A. 
Maureen O. Pereira, M.A. 
Shari M. Pizer, M.A., C.A.G.S. 
Richard L. Poirier, M.A. 
Doreen Rasteiro, M.A. 
Edward A. Rausch, M.A. 
Patricia J. Read, M.A, C.A.G.S. 
Margaret A.. R oot, M.A., C.A.G.S. 
Linda G. Salerno, M.A., C.A.G.S. 
Suzanne C. Seariac, M.A., C.A.G.S. 
Jeannette L. Settele, M.A. 
James J. Smith, M.A. 
Paula L. Smith, M.A. 
Leonel O. Souza, M.A. 
Patrick R. Sparrow, M.A. 
Josepn J. Tamulevicb, M.A. 
John L. Tenney, M.A. 
Richard A. Walmsley, M.A. 
RELIGIOUS EDUCATION 
M.A. 
Mary M. Curran Evelyn M. LaDuke 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
Jan C. Brown, M.A., C.A.G.S. 
Jeanne L. Peloquin, M.A., C.A.G.S. 
SPANISH 
M.A. 
Helen A. Friel 
SPECIAL EDUCATION 
M.A. 
Richard R. Ervin, M.A., C.A.G.S. 
David A. Almeida Sr. Theresa M. Grochowski 
Barbara B. Cheeks Carol A. Lamothe 
Jacqueline Davison Eileen A. Looney 
Richard H. DeSimone Deborah V. Lucivero 
Mary M. DiMarco Janet M. Reidy 
Sandra J. Dimitri Olga B. Santos 
Jean E. Graham Jane V. Sigalis 
Kevin J. Smith 
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